




Dengan perkemabangan pesat Internet, sistem memesan produk manual bukan lagi
cara  yang efektif dan efiesien untuk membuat pesanan  dan  sistem ini amat bergantung
kepada tenaga manusia. Oleh itu, “Web-based Ordering Management System”
merupakan cara  yang terbaik untuk peniaga mempromosikan barang mereka. Ini
membolehkan mereka berinterakasi secara terus dengan pelanggan.
Projek ini bertujuan menghasilkan satu sistem yang efisien dan efektif untuk
menggantikan cara  traditional untuk memesan produk. Dengan “Web-based
Ordering Management System” membolehkan pelanggan memesan produk
kegemaran mereka melalui  Internet. Selain itu, projek ini juga  bertujuan untuk
membangunkan satu  sistern berkos rendah,  senang dikendali dan “user-friendly”
untuk produk kesihatan di Malaysia.
ABsTFUCT(ENGL1SI-I)
With the huge grow of the Internet, the traditional way of ordering system may not be
effective and efficient to handle the sales order and there are highly human
dependent. So, Web-based Ordering Management System is a great way of business
to promote them as it enables them to communicate their message directly to the
target customer.
This project aims to deliver an efficient and effective system to replace the traditional
way of ordering system. With this Web-based Ordering Management System enable
the customer to order their preference products through web. Besides that, this project
also aims to develop a low cost, easy to maintain and user-friendly windows based
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